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SURAT KEPUTUSAN
DE KAN FAKULTAS KEDOKTE RAN U N IVERSITAS AN DALAS
ruouon: t0fll{ /UN16.02 DlPP12078
Tentong
Penguji Ujian Proposal Mahasiswa Angkatan 2015 Program Studi Kedokteran
Dekan Fakuitas Kedokteran Universitas Andalas
Bahwa untuk kelancaran proses pendidikan pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Penguji ujian proposal untuk
mahasiswa angkatan 2015 semester ganjil tahun ajaran2OTS/20\9;
Bahwa berdasarkan sub a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas;
Undang-undang Republik lndonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50 tahun 2015
tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andalas;
Peraturan Konsil Kedokteran lncjonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi
Dokter lndonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter lndonesia;
Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 tahun 2016 tentang Peraturan Akademik;
SK Rektor Universitas Ancialas Nomor : 874/lll/A/Unand-zOL7 tanggal 09 Februari 2017 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Kedoktera n Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas AnCalas nomor : 10110/UN16.O2.\|PP/20L7 tentang
Pedoman Penghitungan Angka Kredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan Kenaikan Pangkat
Fakultas Kedoktera n Universitas Anda las;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2 .400928/20L8;
Memutuskan
Mengangkat Penguji ujian Proposa! untuk mahasiswa Angkatan 2015 Program Studi Kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada semester ganjil Tahun Ajaran 2018 
- 
2019 yang
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penguji ujian proposal untuk mahasiswa angkatan 2015
Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Segaia biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
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Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
totlt luN16.02olPPl2o|g
23 November 2018
PengujiUjian Proposal Mahasiswa Angkatan 2015 Program studi Kedokteran
NO NAMA DOSEN JABATAN NAMA MAHASISWA NOBP JUDUL PROPOSAL
TANGGAL
UJIAN
PROPOSAL
TOTAT
sKs
1 Dr. dr. Efrida. SpPK, M.Kes Ketua Penguji
Alya Binti Azmi 1510314002
Profil Klinis Pasien Fibrilasi Atrium di RSUP
Dr. M. Djamil Padang Periode l Januari - 31
Desember 2017
0617712078
0.5
2 dr. Mefri Yanni. SpJP(K) Anggota 0.2s
3 dr. M. Fadit. spJP(K) Anggota 0.2s
4 dr. Citra Manela. SpF Anggota o.25
Harahap. SpB(()onk
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